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　歴史的には、延暦 3 年（784 年）に、桓武天皇が、ここに遷都を行ない、長岡京を設置した。
長岡京は向日市、長岡京市、京都市の一部を含む、東西 4.3 キロ、南北 5.3 キロの巨大さであっ











　市の人口は、55,732 人、男 26,620 人、女 29,122 人、22,677 世帯（2017 年 9 月 1 日市推計値）
である i。向日市は京都市の中心部に近く、また大阪市へも JR や阪急を通じて通勤が容易であ
ることから、昭和 30 年代から高度成長期にかけて、大幅な人口増加となった。1965 年、昭和
40 年の人口は 20,730 人、1970 年は 36,998 人、1980 年には 50,604 人であった。しかし、昭和
60 年代からは伸び悩み、以後ほぼ横ばいである。高齢化率（65 歳以上の占める割合）は 2015
年度 26.9％で、全国平均 26.5％と同程度である ii が、特筆すべきは人口密度の高さで、6,914.5
人／平方 km と京都府内最大（京都府平均 566 人、京都市 1,782 人）となっている iii。地区別の
人口分布をみると、JR 向日町駅から市役所周辺や物集女町北部等に、比較的多くの市民が居住
している。昼間人口の流出、流入状況をみると、流出総数が 21,304 人に対し、流入が 8,946 人
と、残念ながら流出が大きく上回っており、典型的な住宅都市の特徴がみられる。年齢 3 区分






までが快速区間、高槻から京都方面は各停）が停車する。2015 年の 1 日平均乗客数は 7,693 名
であり、2000 年の 9,837 名、2005 年 11,377 名、2010 年 7,741 名から減少傾向にある v。阪急に
ついては、大阪側に西向日駅（にしむこうえき）（写真 2）と、1.4 キロ京都側に東向日駅（ひ
がしむこうえき）（写真 3）がある。また、さらに 1.3 キロ京都側の、京都市との境界、京都側
に、阪急洛西口（らくさいぐち）駅があり、市北部の住民はそちらを利用する。東向日駅の
2015 年の 1 日平均乗車数は 8,339 人であり、2000 年の 11,559 人、2005 年の 9,444 人、2010 年
の 8,542 人と減少傾向にある。西向日駅については、2015 年の一日平均乗車数は 6,248 人であ
り、2000 年の 7,110 人、2005 年の 6,594 人、2010 年の 5,926 人と、横ばいあるいは回復傾向に
ある。高齢化等による要因の他、2008 年に隣接する京都市側に桂川駅が開業し、市北部からの
アクセスが容易になり、乗客数に変動が出たものと考えられる。なお、JR 向日町駅と阪急西向











写真 1　JR 向日町駅 写真 2　阪急西向日駅
写真 3　阪急東向日駅前 写真 4　向日町駅から東向日駅への道
　また、集客施設として、競輪場「向日町競輪」が西向日駅近くに立地しており、開催日には
ファンで賑わう。市最大の事業所であり、京都市との境界に立地していた、甲子園球場の 5 倍
の面積の 22 万平方メートルを誇ったキリンビール京都工場については、1999 年に閉鎖され、跡

















写真 5　西向日駅前 写真 6　西向日駅前でタケノコ販売
写真 7　ライフシティ東向日 写真 8　ライフシティ東向日（かぐや姫）
2 ．竹をテーマにした街おこしの限界






















年冬に開催し、今年で 17 回目を迎えた。PR のため竹馬で金沢から 270 キロを歩く、という涙
ぐましい努力を行ったほか、完走者がなかなか出ない障害物競走の「竹馬サスケ」などは話題
になり、集客も関東から九州まで、全国から竹馬マニアの 400 ～ 500 人を集めるようになるな
ど、一定の成功を収めてきた。
　向日市は「竹のまち」を目指して、観光協会が中心に、「かぐやの夕べ」を 2002 年から毎年
























































せた）」の着ぐるみや、テーマソング「ヒーハーからっキー」の作成も行ない、2012 年 2 月に
は、唐辛子をモチーフにした、「からっキー」の像も向日町駅前に設置された。さらに、2012
年 3 月には、大規模集客イベントとして、向日市寺戸町の向日町競輪場で、激辛グルメ日本一






　「KARA-1 グランプリ」は第 2 回となる翌 2013 年には 13 都道府県から 74 店舗が出店、5 万
人を超える集客があった。第 3 回は、2014 年 2 月に開催、2015 年 3 月には、「KARA-1 グラン
プリ 2015」（8 万人）、2016 年度は、9 月 22 日に「激辛ワールドフェス」として実施し、関西
出身の AKB-48 チーム 8 の招致にも成功し、10 万人の集客があった。2017 年度は 9 月 23 日に








　また、東向日駅前の、ライフシティ内に、激辛商店街案内所「カラココ」を 2014 年 12 月に
オープンし、翌年 2015 年 7 月までの半年間、「からっキー」のキャラクター商品、様々な関連
グッズや、激辛商品の販売、商店街インフォメーションの展示などが行われた（写真 13-16）。
　ここで話題を集めた取り組みが、市内の向日神社とのコラボレーションで、2014 年 7 月から
写真 9　KARA-1 グランプリ　会場 写真 10　KARA-1 グランプリ　キャラクター



















　そんな中で事件が起きた。2014 年 12 月 18 日に、JR 向日町駅前に設置されている、「からっ
キー」の像の、頭部のヘタが、何者かにより持ち去られるという事件があったのである（写真
写真 13　激辛商店街案内所　カラココ 写真 14　激辛商品とグッズ






な話題づくりに成功した。ただ、2017 年 9 月現在、ヘタはまだ見つかってはいない。
　2017 年現在、向日町駅周辺～東向日駅周辺では 29 店舗、西向日駅周辺では 11 店舗、国道












































































































写真 22　イベントで賑わうライフシティ 写真 23　歩けないほどのライフシティ内部
写真 24　駅前でイベントをアピール 写真 25　舌用ウチワなど話題を提供














































段にとりわけインスタグラム、Facebook、Twitter に代表される SNS など、IT の活用が必須であ
り、また、日本語だけでなく、外国人による情報発信も重要となってこよう。そのような仕組









　写真はすべて筆者撮影による。向日市における現地調査を 2015 年 3 月 18 日と 2016 年 8 月 11 日、企業
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